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花园·城市·自然 ——环境美学理论的实践性运用 





  【关 键 词】环境美学/自然美学/城市美学 
       一 
  城市美学及其所涉及的问题源于1972年在马凯大学召开的一次研讨会。这次研讨会邀请了费城城市规划师埃德蒙·









































  二 
  在当今关于环境美学的主流论者中，艾伦·卡尔松(Allen Carlson)令人信服地使人认为在环境美学这一领域中美学
与科学是互补的。卡尔松坚持以自然和环境科学中对当前环境质量问题的探讨为基础，并认为以科学和美学互补的方式
对自然的审美鉴赏是我们对自然理解的最好方式[4]。 





  阿诺德·柏林特(Arnold Berleant)通过对现象学的运用和基于非西方理论的视角，以参与美学的观念作为其环境美
学的基础。柏林特的参与美学理论认为人存在的连续性与我们对自然的理解进程具有一致性，并且该理论还包括了社会
学、政治学和我们日常生活的经验[7](P83－86)。 
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